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W	 tytule	 artykułu	 użyto	 zwrotu	 „prawo	 prawniczych	 samorządów	 zawo-






























kich	 zagadnień.	 Z	 góry	 przyjęliśmy,	 że	 będziemy	 stawiali	 tezy,	 sukcesywnie	









































i	ewentualne	sformułowanie	wniosków	de lege ferenda .
Wymóg	posiadania	nieskazitelnego	charakteru	jest	sui generis	metapowinno-
ścią,	wstępną	i	zarazem	zasadniczą	przesłanką	z	woli	ustawodawcy	przesądzającą	
















































dyscyplinarną,	 ustalają	 przecież	 istnienie	 skazy	 na	 charakterze	 profesjonalisty.	
W	tym	stanie	rzeczy	niewątpliwie	słusznie	Sąd	Najwyższy	–	Sąd	Dyscyplinarny	
w	szeregu	swoich	orzeczeń	zwrot	„nieskazitelność”	bierze	w	cudzysłów7 .
1. Faktyczna treść klauzuli. Względna nieskazitelność  






gów	 łączonych	z	nieskazitelnym	charakterem	pisze	 J.	Bodio,	„Nieskazitelność charakteru” jako 




2007	 r.,	 SNO	 20/07,	 www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=sno%20
20/07	[dostęp:	10.06.2016];	postanowienie	SN	z	dnia	12	czerwca	2003	r.,	SNO	29/03,	www.sn.pl/







obowiązki	wspólne	 dla	 sędziów	 i	 prokuratorów,	 tj.	wierność	Rzeczypospolitej,	
stanie	 na	 straży	 prawa,	 sumienność	 w	 wypełnianiu	 obowiązków,	 dochowanie	
tajemnicy	prawnie	chronionej,	kierowanie	się	zasadami	godności	i	uczciwości9 . 
Niezależnie	od	nich	występują	już	na	poziomie	nominalnym	różnice	w	zakresie	









































powyższych	 uwag	 uzasadnione	 będzie	 moim	 zdaniem	 dokonanie	 rozróżnienia	
nieskazitelności	materialnej	(wewnętrznej,	właściwej)	i	nieskazitelności	formal-
nej	 (zewnętrznej)	oraz	uznanie,	że	ocenie	podlega	 tylko	 ten	zewnętrzny	aspekt	
nieskazitelności.	Określają	go	konkretne	zachowania	dowodzące	nieskazitelności	
bądź	nie;	zachowania	te	są	de facto	potwierdzeniem	bądź	zaprzeczeniem	docho-





Orzeczenie	 kary	 dyscyplinarnej	 wiążące	 się	 ze	 stwierdzeniem	 uchybienia	
godności	 urzędu	 jest	 tożsame	 z	 przyznaniem,	 że	 istnieje	 skaza	 na	 charakterze	










13  Moim	 zdaniem	 poprawniejsze	 byłoby	mówienie	 o	 emanacji	 osobowości	 przejawiającej	
się	w	określonych	zachowaniach.	Zob.	 także:	M.	Laskowski,	Ustawowe pojęcie „nieskazitelność 
charakteru”,	„Prokuratura	i	Prawo”	2008,	nr	6,	s.	4–5.
14  Na	przykład	w	uchwale	SN	z	dnia	15	grudnia	2011	r.	(SNO	46/11,	www.sn.pl/orzecznic-














służenie	się	nimi	 jest	 równoznaczne	z	uznaniem,	 iż	mimo	wszystko	nie	doszło	
do	przekreślenia	 formalnie	pojmowanej,	względnej	nieskazitelności	charakteru.	

























winno	być,	z	reguły,	złożenie	sędziego	z	urzędu.	Tego 	rodza ju 	przewinien ie 	n ie 	ty lko 	dys-










występku	 o	 charakterze	 tzw.	 cywilizacyjnym	 nie	 dyskwalifikuje	 sędziego	w	 świetle	wymagania	
nieskazitelności	charakteru	(art.	61	§	1	pkt	2	u.s.p.).	Ponieważ	stanowi	zarazem	przewinienie	służ-









nych	struktur	 (zawodów,	służb,	profesji),	 jak	 i	–	co	znacznie	mniej	zrozumiałe	
–	w	ramach	każdej	spośród	nich.	Dodatkowym	kryterium	dyferencjacji	ocen	we	
wskazanych	obszarach	jest	moment	temporalny	(upływ	czasu).








nego	 charakteru.	Nawet	 jeśli	 traktujemy	 pojęcie	 nieskazitelności	 restrykcyjnie,	





Kolejne	 zagadnienie	wiąże	 się	 z	 przebiegiem	kariery	 prawniczej.	Od	kan-
dydatów	 do	 godności	 (urzędu)	 sędziego,	 prokuratora	 i	 notariusza	 wymaga	 się	
nieskazitelności	charakteru.	Owszem,	wymóg	jest	rozumiany	formalnie,	ale	jed-
nak	 sprawdza	 się	 odpowiednie	 informacje	 i	 dane21.	Negatywny	wynik	 badania	
stanowi	skuteczną	zaporę	w	zabiegach	o	powołanie	na	stanowisko.	Racjonalne	
SitePages/Baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=sno%2029/03	[dostęp:	14.06.2016],	z	dnia	28	września	




















która	–	po	pokonaniu	kolejnych	 szczebli	 kariery	–	 zostaje	w	końcu	 członkiem	
„korporacji”,	pojawia	się	swoisty	„solidaryzm”	i	wola	traktowania	jej	jako	„swo-
jej”.	W	 tym	momencie	 zaczyna	 też	 obowiązywać	 domniemanie	 nieskazitelno-
ści	charakteru,	którego	obalenie	następuje	przecież	tylko	wtedy,	gdy	orzeczono	
karę	najsurowszą	(wydano	orzeczenie	w	postępowaniu	karnym	skutkujące	rów-

























































pożądany	 stan	 istniejące	w	 pierwszym	 rzędzie	w	 interesie	 obywatela,	 zarazem	
jednak	 także	 to	 jedne	z	zasadniczych	gwarancji	prawa	do	sądu,	czyli	 realizacji	
normy	wynikającej	 z	 art.	 45	Konstytucji	RP26.	Każdy,	 stając	 przed	 sądem,	ma	
prawo	oczekiwać,	że	osądzi	go	sędzia	bezstronny	i	niezawisły,	a	więc	„nieskazi-











ści	charakteru	w:	Nieskazitelność charakteru a powołanie do wykonywania zawodów prawniczych,	
[w:]	Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania,	red.	G.	Borkowski,	
Lublin	2012,	s.	209–210.
25  Wymowna	może	być	tutaj	dyskusja	na	temat	zakazu	przynależności	sędziów	do	partii	po-
litycznych,	która	 toczyła	się	w	II	Rzeczypospolitej.	Szerzej	na	 ten	 temat:	G.	Ławnikowicz,	 Idea 






Czy	 istnieje	możność	 odnowienia	 się	 nieskazitelności	 charakteru?	Wydaje	
się,	że	jest	to	nierealne.	Istotą	charakteru	jest	bowiem	trwałość	–	„słabość”	czy	
„zmienność”	to	także	jego	trwałe	cechy.	Zatarcie	skazania	kreuje	fikcję,	że	ska-




























































Niezależnie	 od	 tego,	 że	 użycie	 przez	 ustawodawcę	 różnych	 zwrotów	 dowodzi	
woli	nadania	im	odmiennego	znaczenia,	dużo	istotniejsze	jest	to,	co	te	dwa	przy-





































































































nościach	 z	 prowadzeniem	w	 stosunku	 do	 niego	 postępowania	 karnego	 o	 umyślne	 przestępstwo	
ścigane	 z	 oskarżenia	 publicznego	 lub	 umyślne	 przestępstwo	 skarbowe	–	w	 tym	 także	 na	 skutek	








ny	 posiadają	 szczególny	 status	 prawny,	 ich	 zawód	 jest	 uregulowany	 ustawo-
wo,	 a	 tytuł	 zawodowy	 „adwokat”	 i	 „radca	 prawny”	 zgodnie	 z	 ustawą	 –	 Pra-
wo	o	 adwokaturze	 i	 ustawą	o	 radcach	prawnych	podlega	ochronie	prawnej39 . 
Obie	ustawy	podobnie	regulują	zakres	pomocy	prawnej.	Zgodnie	z	art.	4	ust.	1	












wodowe,	 kierują	 się	 specyficznymi,	 podwyższonymi	 regułami	 deontologicz-
nymi,	a	w	życiu	prywatnym	zachowują	godność	zawodu,	przestrzegając	zasad	






należyte	wykonywanie	 zawodu	adwokata	 czy	 radcy	prawnego,	obowiązkowy	
udział	w	samorządzie	zawodowym	i	obowiązkowe	poddanie	się	przepisom	we-
wnętrznie	obowiązującym	wytworzonym	przez	samorząd	adwokatów	i	radców	






40  Zob.	 szerzej:	 Z.	 Klatka,	Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata,	Warszawa	
2004;	Zawód radcy prawnego. Historia i zasady jego wykonywania,	red.	A.	Bereza,	Warszawa	2014.

































o	 radcach	prawnych	na	 listę	 radców prawnych	może	być	wpisany	 ten,	kto	 jest	
nieskazitelnego	charakteru	i	swym	dotychczasowym	zachowaniem	daje	rękojmię	
prawidłowego	wykonywania	zawodu	radcy prawnego.	W	przesłankach	warunku-
42  R.K.	Tabaszewski,	Etyka i odpowiedzialność zawodowa adwokatów i radców prawnych 
jako przedsiębiorców,	[w:]	Człowiek – społeczeństwo – gospodarka. Perspektywa odpowiedzialno-
ści społecznej,	red.	A.	Zadroga,	K.	Sawicki,	Lublin	2013,	s.	221.
43  G.	Borkowski,	op. cit.,	s.	206–207.
44  P.	Kaczmarek,	Rządy prawa a sprawcze wykonywanie zawodu radcy prawnego,	„Radca	
Prawny”	2015,	nr	1	(2),	180–181.












ustawowo	 tego	pojęcia,	gdyż	 rozumienie	 terminu	„nieskazitelny	charakter”	nie	
powinno	powodować	zasadniczych	trudności,	co	więcej	–	brak	definicji	wydaje	
się	zamierzony47 .


















46  P.	Kaczmarek,	op. cit.,	s.	176.
47  M.	Laskowski,	Ustawowe pojęcie „nieskazitelność charakteru”,	 „Prokuratura	 i	 Prawo”	
2008,	nr	6,	s.	52.
48  A.	 Pieniążek,	M.	 Stefaniuk,	 Socjologia prawa. Zarys wykładu,	Warszawa	 2014,	 s.	 68;	
M.	Weber,	Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej,	Warszawa	 2002,	 s.	 6–7.	
M.	Weber	 pisze,	 że	w	naukowych	 rozważaniach	 tworzących	 typy	 najbardziej	 przejrzystym	 spo-
sobem	badania	 i	 przedstawiania	wszelkich	 irracjonalnych,	 afektywnie	 uwarunkowanych	 struktur	
sensownych	 zachowania,	 wpływających	 na	 działanie,	 jest	 traktowanie	 ich	 jako	 „odchyleń”	 od	
konstruktu	 jego	 czysto	 celowo-racjonalnego	 przebiegu.	 Gdy	 chcemy	 zatem	 zdefiniować	 zacho-
wanie	 jako	 „nieskazitelne”,	 należałoby	 stwierdzić,	 jak	przebiegałoby	działanie,	 gdyby	nie	wpły-






























subiektywnej	 reakcji	na	sprawę	 i	wywołanego	przez	nią	 intuicyjnego	przebłysku	rozumienia	po-
zwalającego	dostrzec,	po	której	stronie	jest	racja.	Dopiero	następczo	podlega	ona	obudowaniu	od-
powiednimi	argumentami	prawnymi	mającymi	dostarczyć	jej	uzasadnienia.	Zob.	T.	Pietrzykowski,	











Zob.	W.	Studziński,	Rękojmia należytego wykonywania zawodu adwokata w świetle orzecznictwa 





















sować	 normę	 zawierającą	 zwrot	 niedookreślony	w	 najróżniejszych	 sytuacjach,	
niemożliwych	do	wymienienia	w	przepisie,	a	nawet	do	przewidzenia53.	Podkreśla	
się	również,	że	w	sytuacji,	gdy	termin	„charakter”	opatruje	się	wartościującymi	
przymiotnikami,	 a	 jednym	z	nich	 jest	przymiotnik	„nieskazitelny”,	 to	oznacza,	
że	dany	charakter	 jest	bez	zarzutu,	nienaganny,	bez	skazy	moralnej.	W	słowni-






osiągany,	 niemniej	 jest	 pomocny	przy	 rozpatrywaniu	konkretnych	przypadków	
jako	punkt	odniesienia54 .






53  M.	Zieliński,	Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki,	Warszawa	2002,	s.	170.
54  M.	Laskowski,	op. cit.,	s.	52.
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pracy	adwokata	przyczyniać	 się	 ze	wszystkich	 sił	 do	ochrony	praw	 i	wolności	





nego	ma	 następujące	 brzmienie:	 „ślubuję	 uroczyście	w	wykonywaniu	 zawodu	







jęcie	 nieskazitelności	 charakteru	 należy	 rozumieć	 całokształt	 cech	 indywidu-
alnych,	 zdarzeń	 i	 okoliczności	 składających	 się	 na	 wizerunek	 notariusza	 jako	





odpowiedzialnością	 dyscyplinarną,	 przy	 czym	 konieczne	 jest	 przeprowadzenie	
linii	demarkacyjnej	między	sferą	życia	prywatnego	i	rodzinnego	z	życiem	oso-
bistym	podlegającym	ochronie	zgodnie	z	art.	47	Konstytucji	RP,	a	niewłaściwym	
zachowaniem	 i	 postawą	względem	 innych	 osób	 świadczących	 o	 lekceważeniu	
norm	moralnych	i	społecznych	oraz	zasad	współżycia	społecznego55.	Jak	podniósł	




















Analizując	 nieskazitelność	 charakteru	 adwokata	 i	 radcy	 prawnego,	 należy	
się	odnieść	również	do	pojęcia	nieskazitelności	wewnętrznej	(materialnej)	i	ze-













ny	w	wyroku	z	dnia	18	 listopada	1999	 r.	 stwierdził,	 że	nieskazitelny	charakter	




57  Wyrok	NSA	 z	 dnia	 18	 czerwca	 2001	 r.,	 sygn.	 II	 SA	 1610/00,	www.lexlege.pl/orzecze-
nie/155341/ii-sa-1610-00-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego	[dostęp:	16.05.2016].
58  Osobowość	definiuje	się	 jako	zbiór	unikalnych	i	stosunkowo	trwałych	cech	indywidual-






tują	i	mogą	afirmować	jego.	Zob.	L.	Ostasz,	Dobre, złe, odpowiedzialne, sprawiedliwe… Definicje 
i objaśnienia pojęć etyki,	Warszawa	2010,	s.	34.
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ważyłyby	pozytywną	ocenę	postawy	moralno-etycznej,	naganne	z	punktu	widze-
nia	 opinii	 publicznej,	 uznane	 jako	 uchybienie	 godności	 nie	 zawsze	 skutkujące	




































62  S.	Pilipiec,	Prawo wewnętrznie obowiązujące stanowione przez organy prawniczych samo-














Z	 ustawy	 –	 Prawo	 o	 adwokaturze	 i	 ustawy	 o	 radcach	 prawnych	 wynika,	
że	łącznie	z	posiadaniem	nieskazitelnego	charakteru	kandydat	na	adwokata	i	rad-
























do	 czasu	 usunięcia	wzmianki	 o	 ukaraniu,	 czyli	 jeszcze	 przez	 pięć	 lat.	Co	więcej,	 jak	wskazano	
w	pierwszej	części	artykułu,	problemem	może	też	być	swoista	„odnawialność”	cechy	nieskazitelno-
ści	charakteru	po	upływie	stosownego	czasu	w	przypadku	usunięcia	z	zawodu.
64  Z.	Gintowt,	Głos w dyskusji pt. „Rola samorządów prawniczych w kształtowaniu etyki 
zawodowej”,	[w:]	Wartości a sukces zawodowy prawników – granice kompromisu?,	red.	E.	Łojko,	
M.	Dziurnikowska-Stefańska,	Warszawa	2011,	s.	34–35.
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